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T e l e g r a m a s b r e v e s . 
H O Y : T A R D E , A L A S 6 Y M E D I A 
' i x í & r z m d i e m a i r i i i n i e r í a ú e i d e s e m b a r c o 
d e l ' ( ( A l f i a n s o i X I I I » y ; i d e l « J a i m e I » . 
' A l c o m e n z a r , e l e n i e a n i i g o c s c a t i n i a b a 
e n f u i e g o ; . p e i r o ü e g i ú n l o s s o l d a d o s f u o -
a - o n l l j a g a j i i d o l a i b r i i e r a n c o n t r a ¡ e l l o s 
í u e g o d e c a ñ ó n , d e a m e t r a l l a d o r a s y 
d e f u s i l e r í a . 
N u e a l f f ' a s í f u i e i r z a s ) a i t a i c a í r o n e n t o n c e s 
b t ó o s a m e r i i í e , y e n d o e n v a n g u a r d i a J í a / 3 
j a m e a s d e i M u ñ o - z G r m y d e , , l a d e V a -
i r e í j á y J a s f u e r z i a s d i e i l T e n c i o 1 , m a n d a . -
d a s p o n ' F r a n c o . 
E l i e i n e m i g - 0 , c o n g r a n o o i n a j e , y a 
p e c h o d e s c u b i e r t o , , s i s a p o y a b a e n ' l a s 
x r . m c h e r a s ¡ p a r a h a c e r í u e i n t e í u e g o d e 
Í U S l i i l . 
J i s t o y l a s d i f i c u l t a d e s d e l t e r r e n o 
e r a n u n o b s t á c u l o p a r a n u e s t r o a v a n -
c e , a p e s a r d e l o c u a l , y e n l u c h a s 
c u e r p o a c u e r p o a r r o j a m o s a l e n e m i -
g o d e s u s p o s i c i o n e s . 
Y a s í d u r a n t e k i l ó m e t r o y m e d i o , 
p o r q u e l o s r e b e l d e s d e f e n d í a n s u s 
p u e s t o s c o n g r a n t e n a c i d a d . 
C u a n d o l o s r e b e l d e s s e c o n v e n c i e -
r o n d e q u e s ü t á c t i c a n o d a b a r e s u l -
t a d o , a p l i c a r o n e l p r o c e d i m i e n t o d e 
c o r r e r s e d e d e r e c h a a i z q u i e r d a , p a -
r a d e e s a m a n e r a i m p e d i r o d i f i c u l -
t a r l a m a r c h a d e l a s c o l u m n a s . 
E n e s t o s m o m e n t o s l a l u c h a a l c a n -
z ó g r a n i n t e n s i d a d , p o r q u e l a s f u e r 
2 3 D E S E P T í E i V 5 B R E 
M i v ^ M ^ v v v v v v v v v w v v v w v ^ 
S e r í a u n a c o n t 
C r e a c i ó n c ó m i c a d e M I M I A G U G L I A 
N O C H E , A L A S 1 0 Y M E D I A 
E s t r e n o d a l a c o m e d i a m t r e s a c t o s , e ! ú l t i m o d i v i d i d o 
e n d o s c u a d r o s , o r i g i n a ! d e A i e x a n d r e B s s s o n , t i t u l a d a : 
n í f i c a i n i c i a t i v a d e l 
] ! i u a c ¡ ó n 
d e l m o n t a ñ é s » q u e u n d í a 
c o n . j u s t o s e l o g i o s a l 
t a » q u e s a b e p o n e r - c i i 6 8 1 ^ ; 
E L 
B A R i C E i j 
c h a m u e v a 
T E A T R A L 
> O N A , 2 4 . R i e u m i á r o n s e a n o -
f n i é f ñ t © i r e p r r a s e i r i i t a í i j b e s d e E m -
. p n c a a s y « f e a r t i s t a s d e t e . a t r o p a r a s e -
g u i r ' i d j i s i c u t i e n i d o ' J a s ' b a s e s ! d i e ' a r r e g l o , 
y , ( S e g ú n n o t a o f i c i o s a q u e f a t c i J i t a r c n 
l o a e m i p i r é s a T i i o s , " ¡ a ú n q u e d a n a í g u n o f i 
c a b o s , p o i r a t a r a n t e - ; d e q u e 1 p u e d a 
d a i f a s p o r r e i s i u e l t i o l e í l c o n f l i i c t o . 
H a c a u s a d o l e x i t i r a ñ e i z a e l q u e h i a . -
b i é n d i e s e r e f i i m i í d o i ' e n A s i a m M e a , e l S i n -
d i c a t o d e a t í t o i r a s d e M a d i r i d , n o & 
c o n c o m i t a n c i a s q u e t i e n e d i c h o e s t a 
b l e c i m i e n t o c o n l a D i p u t a c i ó n d e G u i 
p ú z c o a . 
A ñ a d i ó q u e d i c h a h o j a , c o n f e c c i o n a -
d a e n e l « P a í s V a s c o » , h a s i d o l a n z a -
d a s i n l a p r e v i a c e n s u r a y q u e s u 
^ u t o r r e c i b i r á c o m a c a s t i g o e l m á x i -
m u m d e l a s a n c i ó n p e n a l . 
E L C A E í A V E ñ D E T O R C H Y 
E s t a m a ñ a n a h a s i d o t r a s l a d a d o a 
P a r í s e l c a d á v e r d e T o r c h y , m u e r t o 
e n a c c i d e n t e d e l c i r c u i t o a u t o m o v i -
l i s t a . 
L A T A R R A F A Y E L A R R A S T R E 
E n l a A s a m b l e a d e , p e s c a s e h a b l o 
I Í N A T R O P E L L O 
M U R C I A , 2 4 . — C o m u n i c a n d e B u -
l l a s q u e u n a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó a l a 
a n c i a n a A n a M a r í a Q u e s a d a , r e s u l -
t a n d o m u e r t a . 
E l c h ó f e r , a l d a r s e c u e n t a d e I a 
a c t i t u d d e l o s v e c i n o s q u e p r e s e n c i a -
r o n e l a c c i d e n t e , a b a n d o n ó e l v e h í c u -
l o y h u y ó , p e r s e g u i d o p o r n u m e r o -
s a s p e r s o n a s q u e t r a t a b a n d e d e t e -
n e r l e p a r a a g r e d i r l o ; p e r o l o g r ó r e -
n d o d e l a p o n d e r a c i ó í f 
l a p r o s a d e s u c a r g o . l r i s t i i o s 
M a s , m i e n t r a s e s t o ' 
p e n s a m o s q u e a l g ú n d h i r e a l b 
d e l e i t é m o n o s c o n . ¡ a h k V ( % i i i 
F r e s n e d o y e s p e r e m o s ^ 
d e c i d a e l a d m i r a d o a l i 
n o s a c o n o c e r í T i f o n - . , „ i l r o 
s a t i s f a c c i ó n , e s a m , W t a " a i ^ 
u r b a n a d o S a n t a n d e r » . ^ 
E s p i í - i í u a l i s n i o 
I m e s c r i t o r - y 
coi 
«His t , 
f i a r s e e n e l c u a r t e l d e l a G u a r d i a f ^ ™ ^ ™ £ ¡ ^ n ^ é 
c i v i l 
A C T O H E R O I C O 
Z A R A G O Z A , 2 4 . — E l g o b e r n a d o r h a 
r e c i b i d o u n a c a r t a d e d o n P e d r o V ó -
l e z , c u r a p á r r o c o d e A g u a r ó n , n o t i -
ficándole e l a c t o h e r o i c o d e l a l c a l d e 
d e d i c h o p u e b l o , d o n . J o s é G i m e n o , 
q u e , a r r i e s g a n d o s u v i d a , d e s c e n d i ó , 
p e n d i e n t e d e u n a c u e r d a , a u n a ' ' m i -
n a d e t r e i n t a m e t r o s d e p r o f u n d i d a d , 
b l e y r o m á n t i c o . 
H a s i d o l a v o T d e 
d e 
t e d e l a p a s a d a g e n e ¿ r ^ Í I 
h a l a n z a d o e s t a a f i r m ^ ; u l l , ^ 
H a d i c h o d e l o s 
q u e a l o s v e i n t e a ñ o s S i * 
e l c o r a z ó n y e l a l m a e n 
í P r o t e s t a m o s . C o n t o d o w 
g ü i l o d e . j ó v e n e s d e h o v Stri 
d e c i r q u e e x i s t e e n m ¿ ¿ . 
c i ó n m á s r o m a n t i c i 
ftievé 
z a s i h d í g e n a s , q u e s e a p o y a b a n e n h a y a t r a t a d o d i e l ( ( b o i c o t » d e l • t e a t r o h o y d e l a s a r t e s d e p e s c a c o n o c i d a s 
s a b 
p a r 
C i h o ' d i ; 
f o r m a i 
d i e - Í 1 O Í ; Í 
e l t e r c i o , s e l a n z a r o n e n c h o q u e c o n G o v a , 
l o s r e b e l d e s , e x p u l s á n d o l o s d e s u s p o -
s i c i o n e s y a p o d e r á n d o s e d e . é s t a s . 
A p e s a r d e n u e s t r a p r e s i ó n , q u e 
e m p e z ó e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , 
. e l e n e m i g o i n t e n t ó r e a c c i o n a r , v o l -
v i e n d o s o b r e a l g u n o s d e l o s p u e s t o s 
p e r d i d o s y e n t a b l a r v i o l e n t a s l u c h a s 
c o n n u e s t r a s t r o p a s , q u e c a r g a r o n a 
l a b a y o n e t a . 
E l c u e r p o a c u e r p o c o n t i n u ó h a s t a a r i . í ; 
q u e u n a b a n d e r a d e l T e r c i o l l e g ó y 
p u s o e n f u g a a l o s r e b e l d e s , q u e f u e - ¿ A a 
r o n - p e r s e g u i d o s p o r l a a v i a c i ó n , q u e ¿ Q S 
l o s b o m b a r d e a b a d e s d e e s c a s a a l t u r a . 
S e g u i d a m e n t e n u e s t r a s f u e r z a s e s -
c a l o n a r o n l a s a l t u r a s d e M o r r o V i e -
j o . E s o o c u r r í a a l a s d o s h o r a s d e 
c o m e n z a r l a o p e r a c i ó n . 
T o d a s l a s f u e r z a s m a r c h a r o n s o -
í b r e M a l m u s i , o o u p i a j n d o l o s ; p u e s t o s 
c o n . e l é x i t o y a s e ñ a l a d o . 
E S T R A T A G E M A O E C O B I E R T A 
M l E L I L L A , 2 4 . — ¡ S e h a s a b i d o q u e 
e n l a s o p e r a c i o n e s d e a y e r e n l a v e r -
t i e n t e d e l m o n t e L a s P a l o m a s f u O 
d e s c u b i e r t o p o r l a a v i a c i ó n f r a n c e s a 
u n g r u p o e n e m i g o q u e v e s t í a u n i f o r -
m e d e i n f a n t e r í a d e l o s s o l d a d o s e s -
p a ñ o l e s , c o n o b j e t o d e m e z c l a r s e e m 
t r e n u e s t r a s filas y p r o v o c a r l a c o n -
f u s i ó n e n l o s m o m e n t o s d e l a v a n c e . 
L a a v i a c i ó n b o m b a r d e ó e l g r u p o , 
p o n i é n d o l e e n d i s p e r s i ó n . 
L L E G A D A A T E T U A N O E P R I M O D E 
R I V E R A T E T U A N , 2 4 . — A l a s o n c e d e l a m a -ñ a n a l l e g ó e l a l t o c o m i s a r i o , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l g e n e r a l D e s p u j o l s ys u s a y u d a n t e s . P e r s o n s q u e c o n ' é l h a b l a r o n d i -c e n q u e v i e n e s a t i s f e c h í s i m o d e l ao p e r a c i ó n d  a y e r . E l p r s i d e t e p e r m a n e r á e n T et u á n e l t i e m p o p r i o p a r a r e s o l v  l í m o s a s u n t o s u g e n t s * v 
d e B a r c e l o n a , 
d ! & l a s c o n d l i c i o n l s i s ¡ p : 
figurabani © n i l a p r o p 
g l ó q u e a p r o b a r o n l o s 
d i i i o a i t o d e C a t a f l u i ñ i a . i S f 
j a r é s t a u n a c o n l o s n o m b r e s . d e 
r d i a l e s q u e a r r a s t r e , c o n v i n i é r 
ó n i d e l a n r e - d a d d e q u e s e r e a 
a t a s d e l S i n ^ e p u n t o , u n a a m j 
c i o h i s t a . 
D 
t a r r a f a J d e 
n e c e s i -
i a e s -
o r o i G C -
. t c i i e g r a i h a o o 
i d , • y , a . ú n n o & B D e s p u é s 
¡ o i r d a d b s c i r e e l d i s c u r s o s . 
s e p r o n u n c i a r o n 
a p ' C 
á n a n 
d e t 
p o r 
N c c h e i » i n s i s t e e n ' q u d 
l i e n c i a s i c o n t r a r i a s , e í 
á j e n t e , s e g ú n l o p i r u e -
L i n a d i a i S i g - e i & t i o n i D S e f e c t u a -
j u i n c s s i g n i . i f l i c : a i Q ! 0 S ' e ( í ( 8 m e n -
d o s e n e l i a i » U i ñ t o . D i c e d i -
l i r i o q u e : n o p r e c i s a m á s s u o i n - » 
i ó n ; p o r rio e n t o r p e c c i r J a , l a c c i o n l 
i n t G i r c s a o o s . 
A c e r c a d i u n a n o t i c i o . 
n a r a s a c a r e l c a d á v e r d e l v e c i n o M a r -
l í , , B o s q u e t , q u e i m b f a m u e r t o d e u n ^ ^ ^ Z ^ ^ 
a c c i d e n t e . r a c i r m i a I J ^ ( l a ? 
E L C O R O F E R R O L A N O 
E E l B i R O U 2 4 . — i R e g r e s ó d e P u e b l a 
d e l C a r a m i ñ a l e l c o r o f e r r o l a n o « T o -
x o s e f r o r e s » . 
V i e n e a g r a d e c i d í s i m o a l a s a t e n c i o -
n e s m í e a l l í s e l e d i s p e n s a r o n , y e s - n l v i - í 1 n i 1 r l n m 1 D 
p c c i a l m e n t e a l a s q u e c o n é l t u v i e - 0 ^ i o J e e x i s t e n l o s ^ 
r o n l o s d u q u e s d e . S e v i l l a , ^ q u e j i l l í ^ J ^ ü ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
r a c i ó n . 1 ga 
S e s i e n t e 
m a n t i c i s m o . 
u n a v i g o r o s a e s p m t u a l i d n d ai 
a r d o r j u v e n i l . P e r o n o C o m o a , 
H o v s e c r e a , s e s i e n t e 
h o y c o m o n u n c a 
U n . s a n t o 
• a n e t s c o K Í 
A P A R A T O D I G E S T Í y o 
S A M A T O R I O d e l D r . ! 
T E L É F O N O 1 0 - 2 
E ' í | c a b o d e l o s i . s o m a t e n e s d e l d i s -
f r ú t o • i d e M . e d l i o i C u d e y o , d o n G e r a r d o 
F e r n á n d e z , n o s r u e g a l i a p r i b l i c a c i ó n 
d e l i a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
' ( ( H a b i e n d o v i s t o e n t o d o s l o s p e r i o -
d r o o s , t o m a i d i o 1 e i n d u d a i d e a l g ú n c e n -
t r o i n i c i a l , a u e ( e í i s o m a t e n i s t a d a l p u e -
b l o i d l e > S . V i c t c n a i s i , d o n E u g e n i o A l i j a . , 
h a b í a , r c f e a i d i o i u n d a l l e . , s i e n d o p o r e l l o , 
d e t i e u i i d o , l i l a d e h a c e r o o n s i t a r l q u e e s a l 
n o t t á i c d i a i m í o e s m á s q u e u n a a b s u r d a 
i n t e r p r e t a c i i ó i i i d a l l a i c t o . r e i a l i z a . d o p o r 
c T u c h o s e ñ o r e n p r c i p i a d e í e n s a , a r r e b a -
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ffil ^ { g p Q c í a l a p e n a d e n a c e r b o n i t a s 
Í J 0 h a b r í a u n a d e n a c e r e n R e i n o s a . 
P o r q u e , n o h a c e f a l t a d e c i r l o , l a v i -
l l a e r a p e q u e ñ a y l o 
c v a d e m á s , l o s c e n t r o s d e r e u n i ó n , 
toldé V e r s e m u c h a c h a s y m u c h a c h o s 
W l i m i t a b a n a l a p l a z a l o s d o m m -
M a n t e s d e m e d i o d í a y l a e s t a c i ó n 
i h f e r r o c a r r i l t o d a s l a s n o c h e s , d e 
f c h o y m e d i a a n u é v e . 
E n a q u e l l o s d í a s , - s e r m u j e r e n R e i -
a e q u i v a l í a a q u e d a r s e s o l t e r a 
a t o d a l a v i d a . A l g u n a s s e c a s a -
h o m b i 
n o s a , _   
¡ a ) ¿ f a r o e s t á , p o r q u e s i n o , n o b u 
p a r 
h i e r a h a b i d o p o b l a c i ó n , p e r o e r a n 
t a n p o c a s q u e u n a b o d a s e e s t i m a b a 
c o m o a c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o y 
l a n o v i a p o d í a d a r s e e l g u s t a z o d e 
h u m i l l a r a s u s a m i g a s c o n l a p r e f e -
r e n c i a d e q u e h a b í a s i d o o b j e t o . 
P e r o l l e g ó l a N a v a l a i n s t a l a r s e e n 
l a e n c a n t a d o r a v i l l a c a m p u r r i a n a y 
i n v e n t a r o n a l l e g a r o b r e r o s , d e l i -
u e u i t e s , e s c r i b i e n t e s , i n g e n i e r o s y 
o f i c i n i s t a s d e t o d o s l o s l u g a r e s , d o 
E s p a ñ a . ¡ Q u é v i c i a m a s i n t e n s a c o -
m e n z a b a ! i Q u é m o v i m i e n t o e n l a s c a -
l l e s o l a s h o r a s d o a s u e t o ! ¡ Q u é r e j " 
v e n e n m i e u i o l a s d o r m i d a s i l u s i o -
l í e s f e m e n i n a s ! E l h o m b r e , e s e s e r 
i u u v u l g a r y t a n e s t i m a d o d e l s e x o 
d é b i l , h a b í a ' h e c h o u n a i r r u p c i ó n e n -
H e i n ó s a e i n v a d í a l a s t e r t u l i a s , l a 
e s t a c i ó n , e l p a s e o d e l a p l a z a , e l t e a -
t r o h a c i é n d o s e e l e n c o n t r a d i z o c o n 
l a s ' e n c a n t a d o r a s v e c i n a s y h a c i e n d o 
í l o r e c e r e n s u s c o r a z o n e s l a r o s a d e l 
á m o r . ¡ E r a n t a n l i n d a s , t a n i n g e -
n u a s , t a n d u l c e s l a s c a m p u r r i a n a s ! 
t T e n í ' a n t a n e n c a n t a d o r m i r a r e n s u s 
p j o s s o ñ a d o r e s ! 
A l a ñ o d e a b r i r s e l a N a v a l , L o l i t a 
v S u s a n a y C o n c h a y . M a t i l d e y c i e n 
c l i i q u i l l a s ' m á s t e n í a n y a s u s n o v i o s , 
p g ' e g o s o a n d a l u c e s o v i z c a í n o s . Y 
d o s d o m i n g o s , l l e n o s d e s o l d e l v e r a -n o , y l o s d e l i n v i e r n o , h e l a d o s y g r i -b é i s , ' p a s e a b a n l a s e n a m o r a d a s p a r ej a s p r l a o r i l l a d e L a s F u e n t e s , p o r V i s t a A l e g r e , p o r l s E r a s , e s pr a n d o  q u e l l e g a s e l  h o  d e l h a ll  e n L a U n i ó  l a d e l c i n e . A l p o c o t i e m p o e c a s ó L o l í n c nu n o d e l a N a v a l . F u é u n a b o d a q u e l e v ó a l a p u e r t a d i g l e s i a p a rq u i a l a t o o  p u e b l . L a n o v i a , v e st i d a d e n o , t e n í a u n a u l c  s o nisa f e l i c i d d e n l o l b o s r o j sy u n g r a n a o d e a z a , e n t r e lc b e l l o s r b i o s . E l n o v i o m i r a b a ad o s c o  e l o r g l l o d e l h o b r e M a b i d c n q u i s t a r c o r a z ó n du n m u j e r b i t . D s p é s s e c a s ó o t o d e l a N v a l . . .Y l u e g  o t r o . . . Y m á s t d o t r o . . . L  N v  h a b í a l e g a   R e i n o sa a r t r b a j   l o l b r a d o r  • b r d e o c i , a m e t e r d i n e o e n lv i l l a y  l u c o n a r e l p r b l m a , l  b d a n t  a s n i ñ s c a s a d r s . H o y , l g a r a l a v i l l  y n o ee t r  R o a u r , o M l g r i t s , oL u i , a q u e s v i m s  . ñ o H p i l s a c i ó n y e l s t e r t u l i a  ye  t t r n s u s v e s t i d n  c aI O B u i  d j u v e n t , e s p r n« M i l l e a s e e o v i o , l m o s p g u -S a , p o - l l a s . Y o , n o s  i c h ou t n  n l q u i b a c p d i di s r p r s  d e u s t  i g n r a c i ,9 P s e h í c a d  c o  « u d  • N v l » .j D i c h v b i v r a d i n d
t r i a q u e l l e v a s a R e i n o s a a l o s h o m -
b r e s y l o s c a s a s ! ¡ L a H u m a n i d a d , q u e 
y a i h a d e s c o n f l a n d o u n p o c o d e i o s 
h o m b r e s , t e d e h e u n a g r a t i t u d s i n l í -
m i t e s ! G r a c i a s a t í , u n a d e l a s v i l l a s 
m á s s i m p á t i c a s d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
s e e n s a n c h a r á y c r e c e r á , a u m e n t a n -
d o l a p o b l a c i ó n d e l m u n d o e n u n a 
p a r t e q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s n o l e 
e r a p o s i b l e s o s p e c h a r . 
E Z E Q I M E L C U E V A S 
R e i n o s a , 2 2 s e p t i e m b r e 9 2 5 . 
E L D A R M U N D I A L 
D u r a n t e l a s fiestas y f e r i a s d e R e i -
n o s a , d e e s t e a ñ o , y é n c u a l q u i e r a 
h o r a o d í a q u e e l c l i e n t e e n t r e e n é l , 
e s t a r á e l c o n f o r t a b l e R a r M u n d i a l , 
d e M a n u e l G . R a y ó n , l l e n o h a s t a l a 
p u e r t a . 
E s , s i n d u d a a l g u n a , d i c h o B a r 
M u n d i a l e l p n n ' t o d e r e u n i ó n d e l a 
j u v e n t u d d e R e i n o s a , q u e e n c u e n t r a 
a l l í , a d e m á s d e l a i m p a g a b l e s i m p a -
t í a d e s u d u e f u ) , l o s m e j o r e s y m á s 
a c r e d i t a d o s l i c o r e s , c e r v e z a h e l a d a 
e n « b o c k s » y j a r r a s , a p e r i t i v o s , h o -
c a d i l l o s y v i n o d e l a s m e j o i ' e s m a r -
c a s , a s í c o m o c a f é , c o ñ a c , e m b u t i -
d o s , e t c . 
E l « B a r M u n d i a l » , c i n e e s e l m á s 
a c r e d i t a d o y a n t i g u o d e R e i n o s a , e s -
t á d e a c u e r d o c o n l a s p r i n c i p a l e s c a -
s a s e x p o r t a d o r a s d o m a r i s c o d e l N o r -
t e d e E s p a ñ a y M e d i t e r r á n e o p a r a 
q u e s u s p a r r o q u i a n o s h a l l e n s i e m p r e 
s u r t i d o v a r i a d o y f r e s c o d e d i c h o a r -
t í c u l o . 
E l « M u n d i a l R a r » e s t á i n s t a l a d o e n 
l a c a l l e M a y o r , n ú m e r o 5 , e n u n l o -
c a l e l e g a n t e ' y g r a c i o s a m e n t e d e c o -
r a d o . 
v v v v v v v ^ v v v v v v v v v w v v v ^ v » / ^ ' v ^ 
R E i N Ó S A é — E s c e n a s t i p i e s e d e l f e r i a ! . ( F 
P a r a R e i n o s a , 
S A M O T ) 
D e R e i n o s a a 5 a n -
t a n d e r e n a u t o m ó v i L 
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E n v e r d a d q u e h a s i d o p a r a m i u n 
g r a n d e s e n c a n t o n o p o d e r i r e s t e a ñ o 
a l a f e r i a d e R e i n o s a . 
G u a n d o , c o m o e l a ñ o p a s a d o , m e 
l o p r o p u s i e r o n , m e a l e g r é n o p o c o . 
I r a R e i n o s a , p a r a m í s u p o n í a p a s a r 
u n a s h o r a s , u n o s d í a s f e l i c e s , y n o ' 
a h u n d a n t a n t o e n l a v i d a c o m o p a r a d e s p r e c i a r l o s t o n t a m e n t e . • P o q u e a s í e s ; R e i n o s a e s u n a d e e s a s v i l l a s q u e s i e m p r e s e a b n d o -n a n c o n t r i t e z a , q u e d e j a n u n g r a t o r e c u e r d o e n l a s a l m a s q u e p o r e l l a sp a o n , q u  a c r t a r o a dt e n e r s e e n s u s c a l l s a l e g e s y e ns u s c a s a s t r a n q u i l a s , c o n e s a t nq i l i d a d d e l h o g r c r i s t i a n o q u éb r n d a a s u h u é s p e d a z p a r a e l a l -m a y d e s c a n s o p r  e l c u e , y s ei t i e r o n t r a í d a s p o r e l a m a b l e p li c a r , d e s u s h a b i t a n t e s . Y s q u e a l p e r e g r i  q u  e v er p r l s c a l l e  d  l v i l l a , d s de p o n  l  ^ p i e  p s e o d e Cd  e n l  c l l e M a y o , t e g o p o rg o q u e u n u s a l a p r i m e r a v z q u e e l l p i s a , n o h a d e p a rc r l e ^ h a l l r e e n t i e r a , x t ñ a . L o s h b i t a n t s a l v r l e p a s a  fijaá u m i d a u r i o a é n e l r o s t oc o n c i d o ; p r o s r á m r a d s i m p t í  v i , d  e s t í m u la l c o a z ó n v o l b i o s ; y a p o cd r u n c i a r é s t o l a - r i m e r a s aJ a b r a , á l p e g r i n o l e h d e p r c e i e n n t r a r , n t r e l s i g s c r u é l o b r i n d a d e s n t r a m n  c u a n - l l s p o s e n . L a v i  R i s a e s a l g r e ; h a y s a j v i a l i d d a s b u e n s ,o r r t o b o n d d r f n et o  l , i g e n d e d o  y l t r ie z . E e  r o n a t i n e d e ri u l a r a e g r í ; e  c n d o oí e e n l v a , p r q u  l a l g r í ll s  e s p c c o n u l u z o  t i e r r sy a l m . Y m i n t r a r í e e l c i e o a zl s c a p o s e m a b u n dl a s f a t i g a s d l l a b d o r , s cl  l  l l a v l l n d  d  s a l e g e s y b o n i s , l e n s e rn z y d i u s i ó , r o s t o s g r vv n b a d d e c a o , d e j ó -c o r  y j o v i a l , q u eñ  a p r i s i o a r , e t  u n s p l ar d d r i g a l a m i r a  n oo j o s r o s , p e j . n l m c a io y b u . P y o l  í d o i r  u hé e n t v i n o b r t o d o l o cr r i , p a n d , c s , e  q li t e m i b l e v d s q u  h i ir f a m o a s c d :  p s n í s í s s c n d  e l i l u c on g n c , q u s vo n l e n t m n t s b l  t i e ,c b r i é o l o t o o . E o s d í s b ns m u y r i t s , d c i ; ca n i v  t  m o n ó t o n , t n , g u ;u g  f r í o t m c e o s c ró  e j r á f r z  p a r i m a rf u e g o d e h g a r . Y a q u í á e r r ; l l e r  a l  v i  e t á , d t r oo t s , y c d e l z ó í  d e l s n g  s v , d a i m p o r t n a l a l m a l s t r i t z  e ll c i g i y l f r í le v . í c d l o s r m í o s " ;y s h e s  l e i v i, u u n p  d  i vá d e n - ' t p c u l 
G r a c i a s a l a i n i c i a t i v a d e l g r a n 
e l p u e b l o , s a l i r d e s u s c a s a s v a l l e n - P a ñ o , c o n o c i d o e n t o d a l a p r o v i n c i a 
t e s , a r m a d o s c o n t r a e l f r í o y l a c e - p o r s u s i m p a t í a , h a q u e d a d o r e s a e l -
l l i s c a , c o n a b r i g o s y c a p a s d e g r u e s o t o e l p r o b l e m a d e l v i a j e d e R e i n o s a 
p a ñ o y b u f a n d a s y a l m a d r e ñ a s , y a S a n t a n d e r t o d o s l o s d o m i n g o s , p u e s 
a t r a v e s a r e l p u e b l o p a r a r e u n i r s e e n s a b i d o e s q u e p a r a b a j a r a l a c a p i -
u n a c a s a a c a n t a r , a b a i l a r y a d i - t a l e r a p r e c i s o l e v a n t a r s e a l a s . c n a -
v e r t i r s e . Y n o e r a s ó l o l a g e n t e m o - t r o d e l a m a ñ a n a y p a r a v o l v e r a ; 
z a l a q u e a s í o b r a b a , q u e a l a m o c e - R e i n o s a d e j a r l o t o d o a l a s c u a t r o d e 
d a d e l t i e m p o t o d a v í a n o l e e n s e ñ ó l a t a r d e . a t e m e r s u s i n c l e m e n c i a s , s i n o q u e A h o r a , n o . E n l a a c t u a l i d a d P a ñ o , t a m b i é n l o s v i e j o s y l o s q u e n o s i e n - t i e n e a d i s p o s i c i ó n d e l o s r e i n o s a n o s o l o a ú n c a m i n a b a n h a c i a ' e l l , c o s u m a g n í f c o c o c h e C h e v r o l e t , d e v e i n -i s i e n t o s , q u e s a l r á t o d o s l o s dm o s , t e n i e n d o d i e z p a z a s c o m ; m í n m o , a l a s u e v e d e l a m a ñ a n a . a s e r á e q u i n c e p s e t a s . r r i a n s e m j a n t e s a v e n t u r a s p a r a r e - -u n r s e , m i e n t r a s l o s j ó v e n e s b a i l ab n n l a s a l a , a j u g a r a l j u l e p e o a , l - l o t e r í a , e n . e l c o m e d o r , c r c a d l P a r a r e g r e s a r a l a s d i e z d  l a n o c h e ,h o g a r , q u e l e s p r e s t a b  e l c a l o r q u e E P r e C 1 0 d l b i e t e d e d  ^ v u e Il e s r o b a r a l  v i d a , l p a s a r p o r e l l o s . P  e s o ' y o n o h e c o n o c i d o t o d a v í aa p e r s o n a q u e d e s p u é s d e h a b e r ^ J O A Q U I N "  oy^^S^ffi; " a " L O M B E R A C A M I N O  a v i l l a q u  d e j r a n s u m e - J L B O G A J D O m r í a t a n g r a t o s r e c u r d o . P r o c u r a d o s - d s V E L A S C O , nE . G . l o a T i ¡ > « a e a S N T A N D E R i w v t ^ i v v v v v v v \ ^ w a ^ A A ^ ^ \ v v v v v v v v v v v v v i v v v v v w v ^ w n v v v v v v v v v w ^ A ^ ^ C o m i i ó n p r o v i n c i l . E l m i é c l e s , d í a 2 3 , c e l e b r ó s e s i ó n e s t a C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r e s i d nd e d o n V í c t o r D i e z C e b l o , s i s -t i e d  l o s . o c a l e  ñ e s F r n á n zR e g t i l l o , D e M i g u C i s o , M m up i x . N i e t  C a m p o y , R d n a s A r ,L ó p e z D ó r i g y l s r e t a r i o c c i d e na l ñ o  A n é , d p t n o l a s s ig u e t e s r e s o l u c i o n e s : S  d i c a d  u t g r a m a d e ls ñ o r s u b s r e t i o d e l G o b e r -c ó , e l q u s  d i s n e q u e ur a n t e a u c i  d e s t  p r v i n c a l s ñ o r g o b e r n o r i i l d  li s m a - '  e a g u e d l G b i r n  c v il s ñ o r p i d t  d e D i p t i ó nr o v i n c i a . a c u e r d  q u e l p r o p s i i ó  p ra d a p r e l d i p u t a d o c o p t v od o  G e a F e r n á n z R e v i l l a ,f r e n t  l  p l a n t a c i ó n e b o l a de n l s c a r e t r v i n c l e s e tm e n n i d c ó n y e n s u t dp s e i f r m e e l i n g i d i r c t o r c r r t e a . T n d o l z d  p r e s i ó ni t n i a  s o l i c i t a u n  pp i n t u r y r a d  c u l t u ra u n c i a d s  c u b r i p o r o n, s e c o r ó n o m b r a r a , d o  J o s éC b e r o , o m  i p t o o v i n c a ; d o G d o A l v a r , i n t o r , y D n i e l A l g r , c u l t o , pq e o n i t u y  e l J u a d q u ho l v  l m e c n d  c c s o yd j u d i c l p n s i e s . ó é e  d l i n f m e m tr e l i g i e r d i r e c d c r tr  p v n c i l  n e l s u n t r l a tv a l a p t c i ó  l a g u a  lí A s ú  p r a , l a b s t e i m i el i l l d  B i l b o , c o r á d s e &e i c i a z n  n  t i é n o s n c e  e l l u di f s p o n a , e t  D i p u t a i ó  l c o e s i ó n é a  r f i d a g u s .F u é p o b o s t o d p r c si o s d o l s a r t í c u l o s r e l ' n t r  a l s t o a d  l p l p r v i c e n l m s d g o t óo . F u e r o n a p r o b a d s a r i s c u e n t sd e i a p a r a l a P a n a d e r í a p r o v i n -c i l ; d e u n i f o m e s p a a l s o r d e n az s  e s t a i p u t a c i ó n y c e l a d o rl a C a s d e C a r i d d ; a l H o t e l R e lp o r g a s t o s l n q u t  d o e o bs e q u i  d  l  s u d r a i t a l i a n ; l a d ep e l p a r a l a I m p e t ; e c a f é y ;a z ú c a  p r a l C a a d e C i a d . S e u t r i z a l d i r c t o r f a c u l t a t i v o l H s p i t l p a r  q u i r i r v a r i o s m ec a m n c o n d e t i n o l F a rc a d e l E s t b l e i i e n t o . ; S e r á r e c l u i d o  e l M n i c o m i o d "V l o - l i  p r c u e n t a d e e s t a , p r o -v i n c u n r e s u t o d m n t e d eí n . E n l C a s d e C r a d c u n o l ár e s p o d a t u r n o l n i ñ L u i s aR l t r á n , d e S n t a n , d j u d i c d e f i n i t i v m t ,  s ub a s t a , d l s ü m ü i s t r o d  c a r n e s l sE s t b l e c i m i e n t o s p o v i n c l s d e Bn f i c n c i a . J o é d e l a H z . P s a  l a  r e s p c t i v s ps l p r e u p u t o s p a r a l i t l aó  d a p r t y s u f d e r e pr i ó n l e h e  l I n c l a , y ld  o l o c c i ó n p r r r y s n ll i i  d e B e e f i c n c i . S u d ' o d n r  I p r e n tp r o v c l q u e p r o c e a l  t i r a d ;e i m p e s i ó n d l s l i s t a s e t o l s ,e n f o r m a d c  l r d e n a d o e  l a R  d e n í ) c u l . P s  n f m e e l s ñ o r i r c t o t íl l n s t i l m é d i c  n G r m á n C t l . R c a o P y o G u í l r e M É D I O e s p c í i í í á f á ^ é ' n e m d d e s d ' i ñ o s gC l t d e n  u n . L A I A R A Z A N i
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B e n u e s t r o s 
c o r r e s p o n d e s I t l f O m i C l C i Ó n 
a p r o v i n c i a 
( E l P u e b l o C á n t a b r o 3 9 e n T o r r e l a v e g a . 
S e c o n s t i t u y e l a S o c i e d a d 
« C o r a l d e T o r r e l a v e g a . 
E n l a n o c l i e d e l d í a 2 3 d e l o s c o -
r r i e n t e s s e c e l e b r ó e n e l t e a t r o d e e s -
t a c i u d a d , c o n n u m e r o s í s i m a c o n c u -
r r e n c i a l a A s a m b l e a c o n v o c a d a p a r a 
l a c o n s t i t u c i ó n d e d i c h a S o c i e d a d . 
E l a l c a l d e , d o n B o n i f a c i o d e l C a s 
t i l l o , p r e s i d i ó l a r e u n i ó n y p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o d e t o n o s c á l i d o s y e l o -
c u e n t e s e x c i t a n d o a t o d o s a i n t e g r a r 
d i c h a S o c i e d a d y a c o n t r i b u i r c o n s u 
a d h e s i ó n y s u e n t u s i a s m o a c o n s o l i -
d a r l a e x i s t e n c i a d e l a m i s m a q u e 
s u r g e a l a v i d a c o n e l a p l a u s o y b e n e -
p l á c i t o d e t o d o s . 
S e g u i d a m e n t e d o n A d o l f o C a r r a s c o , 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n g e s t o r a p a -
r a l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t a S o c i e d a d , 
e x p u s o l a o p o r t u n i d a d d e e s t a o b r a y 
d i o l a s g r a c i a s a t o d o s p o r e l e n t u 
s i a s m o c o n q u e h a b í a n c o r r e s p o n d i d o 
a e s o s i n i c i a t i v a s c u y o f e l i z r e s u l t a d o 
a v a l a n l a s n u m e r o s a s a d h e s i o n e s r e -
c i b i d a s y e l t a l e n t o y l a r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a d e l i n s i g n e m a e s t r o d o n 
L u c i o L á z a r o q u e s e h a c e c a r g o d e l a 
d i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e l a S o c i e d a d . 
E x p u s o d e s p u é s q u e l a S o c i e d a d 
C o r a l d e T o r r e l a v e g a h a b í a d e s e r u r . a 
a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a q u e h a d e e s t a r 
i n t e g r a d a p o r u n c o r o d e o r f e o n i s t a s 
d e a m b o s s e x o s y p o r o t r o s e l e m e n t o s , 
c o m o c u a d r o s a r t í s t i c o s d e l g é n e r o l í -
r i c o y r e p r e s e n t a c i o n e s a r t í s t i c a s r e -
g i o n a l e s , p r o m o v e r á c u r s i l l o s d e c q n -
f e r e n c i a s d e d i v u l g a c i ó n l i t e r a r i a y 
a r t í s t i c a c o n e s p e c i a l i d a d e n e l a s p e c -
t o r e g i o n a l , c e l e b r a r á e x p o s i c i o n e s 
a r t í s t i c a s y , e n fin, p a t r o c i n a r á t o d o 
l o q u e s e r e l a c i o n e c o n e l a r t e e n 
n e s v i s i t a r o n y m u c h a s m á s q u e e s -
p o n t á n e a m e n t e s e o f r e c i e r o n a d i c ' u i 
C o m i s i ó n a l t e n e r c o n o c i m i e n t o d e 
s u s p r o p ó s i t o s . 
L a v e l a d a d e m a ñ a n a . 
H a s i d o u n v e r d a d e r o a c i e r t o q u e e l 
n o t a b l e o r f e ó n A s t i l l e r o - G u a r n i z ó , h a -
y a o r g a n i z a d o p a r m a ñ a n a p o r l a 
n o c h e l a v e l a d a - c o n c i e r t o q u e t e n d r á 
l u g a r e n n u e s t r o t e a t r o a l a s n u e v e 
y m e d i a . 
D e c i m o s a c i e r t o p o r q u e r e c i é n c o n s -
t i t u i d a l a C o r a l T o r r e l a v e g u e n s e e s 
u n a l i c i e n t e g r a n d e e l q u e u n a , b u e n a 
a g r u p a c i ó n c o m o e s l a d e A s t i l l e r o -
G u a n í i z o v e n g a a d e l e i t a r n o s c o n s u 
a r t e , y , p o r l o t a n t o , a p r o p a g a r l a s 
b e l l e z a s d e l c a n t o . -
H e m o s o í d o c a n t a r a l g u n a s v e c e s a 
d i c h a , m a s a , c o r a l , y t e n i e n d o e n c u e n -
t a e l p o c o t i e m p o q u e l l e v a n d e b i d a -
m e n t e o r g a n i z a d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
l a c o m p o n e n , i n t e r p r e t a n l a s o b r a s 
c o n m u c h a a f i n a c i ó n v b u e n m i s t o . 
E l p ú b l i c o c r u e a s i s t a m a ñ a n a a l 
c o n c i e r t o , s a l d r á , s i n d u d a a l g u n a , 
n i u y s á t i s f e d h ó : d e e s t o t e n e m o s l a 
a b s o l u t a s e g u r i d a d . 
P a r a a n o l a v e l a d a r e s o l t e e n t r e t ' -
n i d a , y v a r i a d a ; e l c u a d r o ; > r t i s t ; i ' ) 
' l e í o r f e ó n p o n d r á e n e s c e n a l a b o n i -
t a c o m e d i a e n d o s a c t o s o r i g i n a l d e 
S e b a s t i á i ' A l o n s o y L u i s M a n z a n o , t i -
t u l a d a » « L o e m e o o m u e r e ; ' , e n l a , q u e 
t o r n a n n a r t e a l g u n a s s - n n á t i c a s s e -
ñ o r i t a s y c u l t o s o r f e o n i s t a s . 
E l p r e c i o d e l a s l o c a l i d a d e s e s r e l a -
t i v a m e n t e e c o n ó m i c o . L a b u t a c a , v a l e 
2 , 4 0 y e n t r a d a . u e n e r a l 0 , 6 0 , i n c l u i d o s 
t o d o s l o s i m p u e s t o s . 
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o i T i 
Y a e s t á r e c i b i e n d o l o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a 
y a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , O A S A G A Y O N » , d e T o r r e l a -
v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A s i q u i e r e c o m -
p r a r b u e n a r t í c u l o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
Z a p a t i l l a s d e p a ñ o y o r i l l o a p r e c i o d e f á b r i c a . T o d a s , c l a s e e x t r a . 
N o s e c o n f u n d a : c a l l e J o s é M a r í a P e r e d a ( e s q u i n a a l a p l a z a M a y o r ) . 
P R E C I O F I J O . — T E L E F O N O 1 5 0 — 
P O R F I N D E T E M P O R A D A , G R A N R E B A J A D E P R E C I O S E N Z A -
P A T O S O E C O L O R Y N E G R O S 
c u a l q u i e r a d e s u s m á s n o b l e s r e p r e -s e n t a c i o n e s . H i z o c o n s t a r a d e á s q u e l a S o c i -d a d a b r i r á c l a s e d e s o l f e o y c a n t o g r a t í s y p r o c u r a r á q u e e n l a s e s c ul a s p ú b l i c a s d e e s t a c i u d a d s e d e n í t o s c l s e  b i s e m a n a l e s d e s o l f e o y c a n t oa l o s n i ñ o s y n i ñ a s p o r e l d i r e c t o r a rí t c o . s e ñ o r L á z a r o c o n c a r á c t e r o b l ig t r i o , t r o g a n d o r e m i o s y r c o m -p e n s s a l o s n i ñ o s y n i ñ a s q u  m á d i t i g n p o r s u a p l i c a c i ó n y a p ov c h m e n . A e s t o s e f e c t s s e h a n r c t i c a d o g s t i o n e s c e r  d e l s dr c o r e s d  l e s c u e l a  p ú l i c a s r au a d a s d e e s t , c i d a d , q u i ec o g i d o c o n v e r d d r  e n t u s i a se s a  i n i a t i v a q u e t a n t o h a d e ln e f i c i a a l  a l u m n s d e d h a s e su e a s . D e s p u é s y t r a s e a c r d a r s p ru n n i m d l a c n s t i t u ó n d e d i c h aS o e d a d s e a p r b ó p o r a c l a m a c i ó no  a r á c e r p o v i s i n a l , l n o m b  m i n t d e l a . T n t a d i e c t i v q u a  e n c a r g a s e e o r g n i z a r p en m a h a d i c h a S c i d a d , ' d e c o nf c i  e p o y c  d e R e g l a e n ty  m l o  l  a p b a c i ó  d e j t a g e r l . L a J u n t  i r e t v a e l e g i d a f u é ls i g u e t e : P r d , d o n I s r o D í a z B u s fa t ; v i c p r e s i n t , d o n A d o l f oC r r s o ; o n t d , o M n u l F .E l a n t e ; t e s r o , o n D á m o G d é l o s S l m e s : s e c r t i , d o n F r h i s c o d e l F u e n t ; v i c s r t i o , d o nJ s ú E l i z o n o ; v o c l s : o n F e l i p "P a , d P b l K i n , d o n H el i A l c l d  l R í . d o n B e r f c i óG í , d n E z q u l C a b r i l l . E le r o i r e o r m v c t o , yo t r o d s v c a l s q u  r á n o m b ro  . p l o s .L  . r u n ó t e r m i n ó  m e i o d eg r a n d e s p u s , h a b i d o r c il o s s ñ s d l C m i s ó n o r g n i z -d r - l  e h o a u e n y l p l á -m s t j u s t m e n g n p o r ,a c t i v i d , t a m  v l u a b l e tn a c i n l l z i ó  t l st r a b j y s ' f t a s h s c s e g u c n i t c i ó   l S oc i e d d C o r d T o r r v e g . D h C o m i s i ó n l f m b l s e nt i s t s s ñ o r e s d n A l f C r r a sc , d o n F r í A b a c L r n  d  G r c í a y E z u i C b i l l . q u . p e n s a ó r g u l o s í s i m o d e !é x t  a l z a .P r i r t o , y  a c l a ó n , ae m o c o t a r q í r g o e l o s -ñ e s d  l a x p r e s a d C m i ó n r g n z a d o a , q e l l  o n l s p r i se n l a m n t a q o figu  c m  ñm a t é  e l a c o n v c a t o r i p a r c h ,r i ó t t o r l v g u e s s b né t ; c l p , e s  c h . Có , s n p e m u r l t e mp e n l e s r m i t ó h  p l i c  c  l d b i a t i c i c i ó n , u p  s i t o v o c  a e s r u , o rl o a u é ' s ' f i e - n e n d c h a o n v or l p s o v e n t e s a q u E i m e r c a d o d e a y e r . L a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l m e r c a d o d e a y e r , h a n s i d o l o s a g u a c e r o s y l a c a -r e s t í a . , d e a l g u n o s r t í c u l o s c o m o s o n l o  h u e v o s d  g a l l i n a p a í s , q u e sp a g a r o n a 4 . 5 0 p e s e t s d o c e n a . A h o r an o s e d i r á q u e l o s h u e v o s v a l e n c a r sr q u e h y m u c h o s v r n e a n t e s , n i t a m p o c o p o r q u e e p r s e n t  m a l a o s e c h a e m a í z : ; p r q u é s u b i r á n ? ' L sa l d e a n o s c o n t e s t a n , ; . p r q u é s e s u b ea c a r n e y n o e b a j  e l p a n , h a b i e -d  t t h i e r b a , y t n t t r i g ? H e a c n i í l o s p r c i o s d e a l g u n o s dl o s p o u c t o s v n d d o s a y e r :R p o l l o s , d e 5 a 8 p s e t a s d o e n a ; - c l i f l r , a 0 , 7 5 y 1 p e s t  c a d a u n :t t s , a 0 , 0 v 0 , 6 0 e l k i l o : h y ab l a n c a s ' ,  1 v 1 . 7 5 e l k i ; í d m ní í r a s , a 0 . 8 0 y 0 , 9 0 : í d m d  A l v i l o . 1 . 4 0 : p r a , a 1 y 1 , 2 0 e l k i l : m l n s ,a 0 . 8 0 e l k i l : m l o c o t o n e s ,  1 y 1 . 2 0i m o n e s  1 0 V 2 p s t e l c í n lp i i n t o s p a a a r , a 0 , 1 5 y 0 . 2 0 uí d e m p a r v i m m r , a 2 0 y 0 . 3 0 d ec n a : i o s .  , 2 5 e l k i l o ; z n r i a, 2 5 0 , 0 . d o c e n a ; p u o s ,  0 , 6 0y , 7 0 d o e a .M n t c  d o S y , a , 6 y G , 5 0 n er e l k i l o ; q u e o m a e h g o . ; í d e mB u r g a 5 ; í d m d e p a s i g , 2 , 5 .G a l l i n s ,  7 a 9 p s e t s u a ; pl s , d e 9 1 0 p e s t p a r ; J t u e V o .í v 4 , 5 p s t a  d o c n . C ú r v a o s , 8 e l n ;t r i l l s 1 p e e t a u n o ; m a d r e ñ sd 3 . 5  a 9 s e t a s e l n a r . P t t a g r n d s ,  2 , 5 0 v 2 , 7 5 p s ,t  r r b : í d e m p e q u e ñ s , 1 , 5 0 *a l u b i a s c a n a r i a s , 1 6 y 1 8 p e e t a s • l e í n ; í d e m H n e s , 1 ; í d m  c r n d , 3 y 5 .z a n s , a r r b , 3 . 5 ^ T A tn n e « , , 8 y 9 p g s é t a s c e i i ^ .o s d e m t a n z ,  3 8 y 4 0 p =t a b ; d e m  c r r , 3 5  c r í v i a . , 2  4 0 a s : e d i - su  4 0 6 0 ; b s , d 3 0 3 5 t  ; o v j a , d e 2 0  2 6 ;n e o s , a 4 , 5 0 l k i l o . P e s c d m r l u z a r n d e , á 6 e e -k i l ; p e e ñ a , 3 , 5 0 ; b n i t o , a i -s u l a , 2 5 ,A y t a m i e n o . — C m i s i ó n p e m a n n t e -« E l m i é r c e s , 2 3  t u l c l b r ó 'e s t C o m i s i ó n u c o s t u m b r a a s e -s i ó n ; e s i d ó l l l n B o n i f c i o d e  C l l o s i t i e n d  l t i t s c a l e o C é  H r r , d oR ó n O b r g ó n , d o E i a O l r i z , s u -p l e t o A l f o s o P é r z , i t e r v e t rñ o L m a l e c t a i o ñ o r N eg u e r u e l .A b i e r l s s i ó , a s s y t rc a o s , e ( o a r o l s i g u ea c u d s : C n c e  J s e f  A l n i l p ut o ú m e Q 1 7 d l a z a d A b t o ? .O r . — A u o r z r  A . R . Ci a  p a i f i c r 1 a . p o t a d a ^ d c . , s u o m e r c i o l  . c l l E s t r e l l a , n ú r 1 0 c f r m l o p l a n o sn t d .
C o n c e d e r a d o n A m a d o C a v i e d e s 
a u t o r i z a c i ó n p a r a c o n s t r u i r u n p e 
q u e ñ o e d i f i c i o e n l a m a r g e n d e r e c h a 
d e l p a s e o d e J . F e r n á n d e z V a l l e j o . 
C u e n t a s . — p r o b a r u n a c e r t i f i c a c i ó n 
d e o b r a s r e a l i z a d a s e n e l p a r q u e d e 
b o m b e r o s p r e v i a i n s p e c c i ó n d e l t é c n d -
c o c o r r e s p o n d i e n t e , p o r v a l o r d e p e s e -
t a s 7 . 4 8 5 . 
A p r o b a r l a f a c t u r a q u e e l H o t e l ' B i l -
b a o p r e s e n t a p o r e l l u n c h s e r v i d o c o n 
m o t i v o d e l a v i s i t a d e S u s M a j e s t a d e s 
v q u e i m p o r t a 1 . 1 2 0 p e s e t a s . -
O t r a d e d o n P e d r o C o l l a d o p o r p e -
s e t a s 2 7 : o t r a d e B u e n a v e n t u r a G a r 
c í a , p o r 6 5 p e s e t a s ; o t r a d e d o n F r a i -
c i s c o G o n z á l e z , p o r p e s e t a s 4 8 : o t r a 
d e d o n A n a s t a s i o B a r r o s , p o r 1 . 6 6 4 , l a ; 
o t r a r i o d o n I s i d r o D . B u s t a m a n m , 
p o r 3 7 , 2 5 : o t r a d e d o n L u i s H e r r e r o s , 
p o r 1 7 5 . A d i c i ó n : s e a c o r d ó a d q u i n f 
c o n d e s t i n o n S e c r e t a r í a y G o n t á d ú 
n ' n d o s M u l t i c o p i s t a s , p a g a d e r o s a 
i m p r e v i s t o s . ) ) 
' o s r r o m i n a f í o u n c o n c u r s o 
d e i u « : r . d o r e s d e l i ó l o s . 
E n l o s e s e a P a r n t e s d e l a a c r e d i t a d a 
r o v ó - H o d o « - i Q - n A l f o n s o P é r e z , d e e s t a 
c i u d a d , s e h a l l a n e x p u e s t o s l o s r e g a -
l o s n n e s o o t o n r a r á n c o m o p r e m i o s a 
l o ? p i c a d o r e s d e b o l o s q u e t r m n f e n e n 
e ] c o n c u r s o o r g a n i z a d o a b e n e f i c i o d é i 
n u e v o H o s ^ i + a l d e S a n t a n d e r y c ñ v r 
c o n c u r s o e n m e n - z ó e l d o m i n g o . 2 0 d e l 
a c t u a l , e n l a s b o l e r a s ^ e C u a t r o ( ü a 
m i n o s ( ' S a n t a n d e r ' ) . 
D i c h o c o n c u r s o , i n d i v i d u a l , c o n f . 
n n a r á , e l . d o m i n e n p r ó x i m o y s e e o n 
n u e s t r a s n o t i c i a s h a d e s p e r t a d o e n o r -
m e i n t e r é s , 
T , a C o m i s i ó n o r t r a n i z a d o r a , ñ a ' c -
c h o p ú b l i c o q u e , c o n e l fin d e n u e ^ c n 
d a n n m c P o s m á s j n a r a d o r e s , s e a d m i 
t e n i n s c r i p c i o n e s d u r a n t e e s t a , s e m a -
n a , a d e m á s c o m o s e t r a t a d e u n a , fies 
t a b e n é f i c a , d e s e a n q u e l a s u m a d e 
p e s e t a s p o r d e r e c h o s d e i n s c r i p c i ó n 
s e a l o m á s i m p o r t a n t e p o s i b l e . 
L o s r e g a l o s p a r a p r e m i o s c o n s i s t e n 
e n u n a , o r i g i n a l s o r t i j a , d o i m c t á ñ o r 
d o n V a l e r i a n o A q ü e r o ; t i n a p i t i l l e r a 
d e l a j o y e r í a d e l s e ñ o r P r e s m a n e s ; 
u n a ( p i t i l l e r a d e d o n F r a n c i s c o O r t l z 
y u n a c o p a d e l a p l a t e r í a d e d o n J u -
l i á n S a n j u á n . 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r í s . 
L a c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
a , l a s o n c e d e l a m á ñ a n a , e n p r i m e -
r a c o n v o c a t o r i a y a l a s o n c e y m e d í a e n s e g u n d a , e n s u d o m i c i l i o s o c i o . ' ,{ l t o s d e l c a f é C á n t a b r o ) , l a B e a l S o -c i e d a d G i m n á s t i c a , p a r a t r t a r d e le f o r m a d e l R e g l a m e n t o N o t a t r i s t e . E n A n t k v ü e d a d Í P a l e n c i a ) , h  f al l e c i d o l a s e ñ o r a , d o ñ a , i n ' s G o n z á l e zC n e í O i , h e r m n  d e n u e s t r o e s t md o , a m i g  e c a p e l l á n l A s i l d e e s t a u , d o n A r c a d i  G o n z á l e z , a q u i e n t a n t r i s t e m o t i v o , l e e x p e s a m o sn u e s t r o m á s s t i p é s a m e e x t n s i -v a t o d a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a , nl i c a n d o > n u e s t r o s a n e r i d n s l c t o ru a o r c i ó n p o r e l a l m a d e l a f nada, y . j y L ¥ P E N A G O S E x c u r s i ó n s l a rE l p a s a d o v i e r n e s , 1 8 , l o s n i ñ o s yn i ñ a s d e - l a s E s c u e l s d s t e A y u nt a m i t o , m p a ñ d o s d  s u s pf e s o r e s , v i i a o n e l i n m i t o y - p i no r e c o p u b l  d  S o l a r , d e b i o al  e x q u i s t a a m a b i l i d d d e l , s e ñ o r dm i i s t r a r d l B a l n e a r i o p u d i r nv  é e a u p l a c e r , c o o , a i m i s, l s s n e s d l g í f i c o H t lc i n .D e u é s d e l a c o m i d a , l b r a de n e l h e r o s o p r q u e d e l n t e d i c h os t a b l e c i m e n t , u r a n t l a c u a l e ió g n a n m c i ó n , o s p e q u e s e x -c u r s i i s t h e r o  u  p o c d ús i c  e n e l m a g n í f c o p i q u i e el H o e l e  s u l ó n e f e as. M át d  s  n c m i n a r o n a V l e c i l ,d d  v i e r m i r r  l a s s uo a s E c u e l s , s n d a o m p ñ a de l p r o f s r a d o d e é s t  q u i e n s i p r , d i e  l o s q u e ñy u s c p ñ n t  c l s e f a i l i d a s , t d i é o l s y s vé ^ d s  e s u o b s q u i o . D s p é s  s l d r o n l p a l a id l s ñ o r m a q é s e l i an , a u r i z  p o r é s t , u d i r ov t o d o : g l l i n s , p j r s , p a r -q y l m u c h o y d a b l e q u e ra l a u n t u o  m r d d e l i n c a n sb l  p r o t é c t o r d  l o n ñ o m o n ts s . L q u  á s l l m ó a a t n c óa l o  p e ñ o s x c u r i s t a s f u é lt o r o « C n g » , o b r b  j e r er z z a í c m t b i é n l  v ac « S a r ) ) , ( ( P i t u s ) ) , « L ü l ú » , ( ( L » yo t , y l  g í f i c  i n t l a c i ó nl a s c d s ; d e t o l  q d a r n e n n t s p e q y f u u sg n e . U n  a l t t  i m p á t i q u e n b e m s v i d a e  e s t r ñ , f é l  a a p o r l o s p e q u ñ c o l -r e , q u l a t r v e s r j n l i n d sm z  p r i o í i m fl e íl d e r u t a l  r í i m f r t .V C A N Td f i c i l i e r l A y u m i o C t r U r d í l ,  3 . 2 5 0 p e e t a s .A n c i p s i ó . S e f c i l i t pa m q i e n , s c i t e , d i r i g i é nl e ñ o  c r r , 
s u p i e r o n r e s p e t a r l o t o d o , p a s a n d o a 
s u l a d o s i n t o c a r n a d a e n a b s o l u t o . 
¡ M u y b i e n p o r l o s e s c o l a r e s ! 
L o s s e ñ o r e s p r o f e s o r e s t u v i e r o n u n 
v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o e n n o p o d e r 
s a l u d a r a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r -
q u e s n i a s u d i s t i n g u i d a s o b r i n a , p a -
r a e x p r e s a r l e s s u g r a t i t u d p o r l a a u -
t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a ; p e r o c a u s a s i n -
a u d a b l e m c n t e p o d e r o s a s l e s p r i v a r o n 
t i c c o n c e d e r l e s e s t e a l t í s i m o h o n o r . 
A l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r , p e r s o n a fi-
n í s i m a y c o m p l a c i e n t e e n e x t r e m o , 
q u e f u é q u i e n l e s a c o m p a ñ ó d u r a n t e 
s u v i s i t a , d i e r o n e l e n c a r g o d e s a l u -
d a r y t r a s l a d a r s u g r a t i t u d a l o s g e -
n e r o s o s y a m a b l e s d u e ñ o s d e ( ¡ L a C a . 
b a ñ a ) ) . 
A l a t a r d e c e r , y s i n n i n g ú n c a n s a n -
c i o , l l e g a r o n l o s e x c u r s i o n i s t a s a s u s 
c a s a s , c o n t e n t í s i m o s p o r t o d o l o v i s -
t o y a p r e n d i d o y d e s e a n d o s e r e p i t a 
o t r a . 
R e s t a b l e c i d o . 
S e e n c u e n t r a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i -
d o d e l a d o l e n c i a q u e l e a q u e j a b a e l . 
m u y d i g n o y c e l o s o s e c r e t a r i o d e e s -
t e A y u n t a m i e n t o , d o n E m i l i o G u t i é -
r r e z , c o s a q u e c e l e b r a m o s m u y d e -
8 A N T 0 N A 
A l a a v a n z a d a e d a d d e 
' e t e u t 
' c a s , 
t r e s a ñ o s e n t r e g ó s u a l m a a l Q •' 
l a q u e e n , v i d a f u é r e s p e t a b l e ^101' 
d o ñ a M a r í a P a l a c i o I g u a l v i n i " 0 ' ^ 
R u i z . ' ü a ^ 
A s u s h i j o s y f a m i l i a r e s . ¿ 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
D e s p u é s d e l o s d í a s q u e ' h e n f o f e 
v a d o a v e n t á n d o n o s e l S u r c o n e l 
s i g u i e n t e c a l o r s o f o c a n t e , n o s 
b a j o l o s e f e c t o s d e u n t e m n o r ? 0 8 
d e l N . O . c o n g r a n d e s c h u b a s c o s 
y a n o s v a h a c i e n d o p e n s a r e n p l^110 
v i e r n o , q u e u n a v e z m e t i d o e l t 
p o e n a g u a s p u e d e a s e g u r a r s e • i ? " 
m o s e n é l . ^ 
P o r t o d a s e s t a s c a u s a s t t i v i ? 
q u e v o l v e r a t i e r r a e s t a m a ñ a n l W 
v a p o r e s p e s q u e r o s q u e h a b í a n s - J 
a l a l ú a r . 
S a n t o ñ a , 2 3 - 9 - 9 2 5 . 
E l c o r r e s p o n s a i , 
v e r a s . 
2 í - n - 9 r ? ó . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A p ¡ , 
L I T I G A Y L I T E R A R I A D I R I J A S E A ¿ 
w w w w v V \ A v v W A r - v » . - v w v w w v w v v v v w w » ' v w w v \ ^ v v v v v v v w w v v v \ v » / v v v v v \ v v v w v ^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
C o m p a ñ a s o c é a n o g r á f i c a s . 
A m p l i a r e m o s h o y c o n n u e v o s e i n -
t e r é s a n t e s d a t o s e l t e l e g r a m a p u b l i -
c a d o e n d í a s a n t e r i o r e s , r e f e r e n t e a 
l a e x p e d i c i ó n d e l « D i s c o v e r y » , f l e t a d o 
p o r e l G o b i e r n o d e J a s i s l a s F a l k l a n . 
E s t e b u q u e e s u n v e l e r o c o n m o t o r 
a u x i l i a r a c o n d i c i o n a d o c o n v e n i e n t e -
m e n t e [ ¡ a r a e f e c t u a r c a m p a ñ a s o c e a -
n o g r á f i c a s p o r e l c o m p e t e n t í s i m o c a -
p i t á n S c o t t . L a c o m p l e t í s i m a i n s t a l a -
c i ó n p a r a e s t o s e s t u d i o s q u e l l e v a e l 
( ( D i s c o v e r y ) ) a b o r d o y q u e , c o m o d e -
c i m o s f u é h e c h a b a j o l a s ó r d e n e s d e l 
i l u s t r e m a r i n o i n g l é s a r r i b a m e n c i o -
n a d o , c o n s i s t e e n d o s l a b o r a t o r i o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n y o t r o f o t o g r á f i c o , a n i ó n 
d e u n i m p o r t a n t e a r s e n a l d e a p a r a -
t o s p r o p i o s p a r a l o s t r a b a j o s q u e s e 
v a n a e f e c t u a r , c o m o s o n : t o r n o s , 
s o n d a s , b o t e l l a ^ , " t e n n ó g r a f o s , e t c é t e -r a , y m o d e r n í s i m o s c a ñ o n e s l a n z aa r p ó n , a n á l o g o s , a u n q u e a l g o i n fr i o r e s a l o s u a d o s a c t u a l m e n t e p l a p e s c a d e l a b a l l é n á ; U n c o m p e t e n t í s i m o p e r s o n a l h r i t án i c o c o p o n e e s t  e x p e d i c i ó n . E l m e n c i o n d o p e r s o n a l c i n t í f i c o e s , t á i n t e g r a d  p o r e l c t o r S t l e y K e m p .d r c t r ; s ñ o r e s H a d y , H a m i l t o n ,M a c k i n t o s h , W h e e l e r , ' M a t t e w s yG ü t e r ; t o d o s é s t s z o ó l o g s , y H e ri a  y C l o w e s h i d . L o s c i t a d s n a t u r a l i s t a e x p e d i c i o -r i o s s e e i c a r á   r c o g r d a t o ve l a c i o n s c o n s c o s t u m b r s : y e m i g r a c i o n d e l a b a l l n a , p r n c ip l m n t , y a q u  s t e c e á c e o c o n st t u y e h y u n a i m p o r t a n í i m a i a u s t r  n a q l l a i s s . - t P a r a , l r l a c o n a d  o n l  e m i g r ac i ó n d e l c i t d o m a í f e r  m a r i n o , eh  p u e s t  e s t  e x p e d i i ó n c o n t a c .t e c n a s d i v e r s a s f a c t o í a s u n d il s , p u e s t i e n  i n e c i ó , c o n f o r m n é t d  p u e s t o e n p r t i , c nb e  r u l a o , e m a r c r l  bl l a q u e v e n p a , c o n e l c o n c u . s o e a g ü e l l s f a c t o r í s , a b r , m e j rc á l e s s o l s m r e s c u e p r f i r ea  d i s t n t a s é p o c s d l ñ oK s í o s i m p t n t í s m s t r a b j so ' c e n q r á f i e , t c o m l e j o s , d a d a v t a z o n a q u h b i t  s t o s gg c á c s d u r r á n d o s ñ ox h i i i e t e , . v t e r á n - l u gl a s r - o e  m e r i d i n s d  lc é  A t l á n t i c  y A n t á r t i c o . P u d ' Ju d e ^ s r i v e n , l u e g  u s t su a l i a s m o  r t  n t e s r e t a in e s , e n c m i a d s , p r l o b i c , n t e n s i f i c r e i d a m e n e u é * t r n m m i p n ^  i d b a l l n a . D  d s a r f . T R I T O N E n t d s : « C a b o C v o » , d B i l -a o , c o c a r  g e r l .D p q i I h a í ' O ® : ' c o A i g d S y , p a a L u a rc , o í c g g n í ; ! .« C b H u f a » , p a r a B r c i l o n , nc g  g e r a l .O b e r v t o r i o m t l ^ i c ^ .« V i i c d i  N o t e y i a j g í d a t o e i p s C n t a b y ' G a U i i . » R l j r í  S u i z aB t l j  d e c s y f r m a s n t o p ' t , p q u é y í q u e lD . S l í C g i g a i V Í A S U R I N A R I A S , E C R E T A SD I A T E R M I AM o d r  t a t m i n t o e l a b l r g  y s u s o p l i c s , fo s u l t  d e i i a i y d 3 4 y e d  S A N J O S E , I I , H O T E L
S e m í f c r o 
( ( N o i r o o s i t e f r e s q u á t o ; m , a i r e j a d r ( % ^ 
& i , d l e i l N o r o e s t e . ; c i e l o c u i b i e a ' t o ; tó] 
z - o m í k i s a c h u b a s c a d o s . » 
A v i s o « i o s n a v e r a n t e ? , 
I E 1 o o m a i n d í a i n t e d i e M a r i n a ( l e B i l b a o 
s e ñ o r L q p e z B a r r i l , h a r o d h i d n 'mi 
e d i c t o h a c i e n d o i s a b e r i a l e s m i v & í i n . 
q u t e a p a r t i r d i e i l d í a 1 ú & o o t o r o 
y . d i t u r a i n t e o t í b o d á a s , d e i j a i i i á o t r ' d o f i m ! 
c i o n a r ( l i a s i d o s ( l u c e s i r o j - a i s ú & m f ñ ñ . 
c h ' - n d i e i l a C o n c h a , d e S a i n i S e b a s t i á n , -
D u i r a m t c í e s © i t t o n p o &&< • t m h ú m n 
>L< a . s i d a s l i n c e s d e m a y o r p o t e n c i a l í i | 
m i n o s l a . 
J o a q u í n S a n t i u s t e G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S ' C o n s u l t a d e n a 1 2 ( S a n a t o n o d l D c t o r M a d r a z o ) ; d e 1 2 á 1 7 0 6 4 3 5 ,W a d - R á s , 5 . — T l é f o n o 1 - 7 5 . S u c e s o * d p a y e t , C A S A D E S O C O U R OA y e r f u e r o n c u i - a o s e n e s t e b e n é - : fico t a i b l e c i m i i e n t o m u n i c i p l : - l o r e s V g a i S a n J u a - , < J e v é *s i e t e a ñ o s , d e * d f e t m s i ó n ü g a w e n t o ' a d e h a r i c u l a c i ó ñ l p i z q u i e r d o , R o i g c l i a M i d a v á l l a V a i l l a r ó n , d e k m t í a y c i n c o l f l l s , d ' e q m a d - r a ' s de e g i d i o g r a d o e n e l i i b r a z o . d z c f i w a i ú o . -M a r í a ' C a r r e r a T m ^ r a , ,  dosa ñ o s , d - e h e r i d a c o n t u s a , e n a n a m -f f i i - o - n i o G í  B a l r l a i t e g u t « e m , i h e r M - a c o n t s e n , e l a »m ^ ñ r ' q e d ^ J a m a n o i z q u i e r d a . _ i M e r í  L i s - P r , d i ? o c  « i o s ,d e d f i i t m s t ó i : d l c d o d t e - r e i o , , . . • iu g u e t o M i t - o O r t e g , • e g f l t r i o s , e d i s t e n i s ' ó n ' l i g s a ,c - a a m e s i : i s o , e  l b o n i t o ) . *q u i i e i d . , É i E v a i r - s l a C r z á l e z M a r í n z M c u e n t a v - s l i h e s , d e ( i ^ ^ ' f ^J a a r i c u l a c i ó  d  n m n e - c a e d i L .L u s F e m n á n e z o v u e l t a , Ü 1 ; .ñ s , d  h e r d s i c o ' n u & a s ^ . - ' s m d i  y n u l a r e l  'r c h . l í i r é i i lR i c a r d o • o . r . J u m , d « C ü ; ; gv n e v ñ o , e d s t s i ó .r a m  s n o v ! , n p d r e i m. T O M E O R ' f l 2 É D I C O . V ^ n s u l í a  e n f r m d d e  d e oy p l m ó n .R y X y E l c t r i c d d j n• H o r s d e c «  u n a , t a z n a s , i ? > i — T ^ ^ 3 >C A R L O S R . C A B E U 0P a r t o s , n f e m e d s y g í a l  ( G I N E O O L ) o b 0M E D I I N A l N T E R ! l r B ! oD e  1 2 S a a t o r i d e l .D 1 2 1 1 4 a 2 . C ñ í o , U s ^E x c e p t o o d í a¡ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ' ' » ' * ' ,P a b l P d  D c t  l G o t  ^M é d i c o s p e c l i t a e e f » 6 
« D E ' 
ira « 
¡1 T i u n a , t i ' 
d i i e c t i v o 
lian p u e r 4 
jiis. • N o 
f e d e r a c i ó n 
F e d e r a r i ó 11 
t s l a s f e c l i a 
e l a r d o r y 
h o b s e r v a 
n-c,,--,! l i f a c i .3 C o n s u l o i ñ  PB r g s , 7 ( d e 1 1 ) , — T I é 
, . E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 
$ D E i . A A / 4 / V W V V V V W V W V W V W W V » 
A R O X I , — P A G I N A 0 
i ^ A ^ V W W l ^ A W W V V V V V W A y * t V ^ . V « A M / W V r ' V V V V V V V V V V V V V V ^ V V V V V V V W A V V V V V t a V M w w i M n A n n / X / V W W y W V * ^ ^ i V V V V V V V W V V t W V V W W W V W W V w W i v w v w v v v v v v » . 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
t i c o s d e l a M o n t a ñ a . 
i . n r e r m á s d e u n l u s t r o q u e 
" L i ó n A t l é t i c a M o n t a ñ e s a t i e -
l a V l i r o f i c i a l y e n t o d o e l l a r g o 
e s11 v l ' n . f l d ó n o s e p u d o l l e g a r a j a s a d o 
' l ó s 
c a m p e o n a t o s a t l é t i c o s . 
«•---•'••'• h u b o , u n a s c o r ' . 
i r o n a c a b u 
- c ó u i 
- a t l e t i s m o , U e -
¡ i e i u P ' 
rea l i za D i r e c t i v a s b u b o 
C u f S f t o q u e o t r a s , l l e v e 
• ' ^ ' n p e o n a t o s d e c r o s s - c o u n t r y ; s e 
15 c n c a m p a ñ a p r 
p u n c V 0 Z y l a s a b i d u r í a d e a f a -
vand0 J m T Q s a l o s p u e b l o s y a l o s 
| l i a f S L o r t i v o s y p o l í t i c o s ; s e v e r i -
clu . a l o - u n a s c a r r e r a s i n t e r r e g i o -
fifar0 « e d e j a r o n e s t u d i a d o s y p í a 
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